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ZCZCNY 
W~SHINGTO~l/q 
NE~' YORJ</5 
STRASROURG, LE 13 OGTOBRE 1976 
NOTF _.IO COM (76> 3~? -~UX BURE4UX NATIONAUX 
REF NR 94364/?37 LYB 
c.e. UX · RE::> '-'~OUPE ET A ~M. LES DIRECTEURS GENERAUX 
DG I ET X ET ~. CHRISTENSEN DG VIII 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
'i~UNION DE LA CO;VJMISSION DU 13 OCTOBRF. 1976 A STRASBOURG 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
LA COMMISSION A TENU UNE BREVE REUNION AVANT LA REPRISE DES 
TRAVAUX DU PARLE~ENT SOUS LA PRESIDENCE DE M. SCARASCIA MUGNOZZA. 
l> ELLE A ENTEt·mU liN RAPPORT DE' 1'1). GU~lOELACH SUR LES PRINCIPAUX 
PRORLE~ES DE RELATIONS EXTERIEURES, NOTAVJ~ENT FN VUE DE LA PROCHAINE 
RF.NC0r-.JT'1E SEVJESTRI~LLE A 4AUT NIVEAU C0·'1MUNAUTEIETATS-UNIS, ET 
IJU CONSEIL DES ~FF-~IRF.S GENERALES DES 1~ ET 19 OCTOBRE'. 
~. euNDELACH ASSURFRA L'INTERIM DU VICE-PRESIDENT SOAMES DANS LES 
MEMES CONDITIONS QUE PRECEDEMI'rlENT. 
2) M. CHEYSSON A FAIT RAPPORT SUR SON VOYAGr. EN ALGERIE ET SOULIGNE 
L' J'YlPO ~TA NCF. QUE RE 'JET LA SE SS ION D '0 CTOBRE Dl.l D I~LQGUE NORD -SUD, 
EN PRESENTANT ~ LA COMMISSION LE POINT DE LA SITUATION A LA VEILLE 
DE CETTE REPRISE. 
3) DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DES PROCHAINS CONSEILS, LA 
COM~ISSION A ~AROUE L'IMPORTANCE QU'ELLE ATT~CHE AU CONSEIL 
''ENF.RGIE'' DU 19, QUI DISPOSERA DE LA COMMUNICATION ADOPTEE LA 
SEMAINE DERNIERE PAR LA COMMISSION. 
LE PARLEMENT EUROPEEN A REPRIS SES TRAVAUX A 10 HEURES. 
A~1ITIES, 
M. SANTARELLI 
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